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Existen determinados emolumentos con la denominación de gratificaciones, cuya finalidad es premiar servicios de diversa índole, 'según los destinos que se desempeñan.
Para señalar la cuantía de estos devengos y para determinar los destinos con derecho a ello, se han
dictado varias disposiciones, debidas a circunstancias diversas ; 'disposiciones que no guardan entre sí una
relación- de orden y armonía y que a veces no corresponden, ni aun por su denominación, a la índole
especial del servicio que se trata de premiar.
Pueden clasifiearse los destinos de todo el personal del Ejército en cuatro grandes grupos: Alto
Estado Mayor y Estado Mayor Central, Mando de Tropas, Administración Central y Administración
Regional.
.Hay que considerar aparte labs Centros de enseñanza y los Establecimientos de Industria y Cons
trucción.
Finalmente, los destinos desempeñados por los que ostentan los grados superiores de la jerarquía
militar llevan consigo una representación, a la que indudablemente hay que atender.
El Alto Estado
•
Mayor y el Estado °Mayor Central son los Organo.s que llevan a la acción, .el pri
mero, en lo que se refiere a la totalidad de la defensa nacional, y el segundo, en el Ejército de Tierra,
las ideas, iniciativas, planes y proyectos del Mando ;stiprerno y del Ministro del Ejército, respectivamen
te, en los aspectos orgánico y doctrinal ; misión de tal importancia, que puede afirmarse que el Ejército
que no cuente con órganos de 'esta naturaleza, competentes, entusiastas y •eficaces, no logrará la debida
eficiencia, aunque sean buenos sus maridos, tropas, armamento y niaterial; por eso, los Ejércitos mejo
res cuidan con extremada- solicitud el. aumentar el prestigio y la eficacia de esos Estados'Mayores.
Es evidente a todas luces que el personal del Ejército 'con (festino en el Alto Estado Mayor y Es
tado Mayor Central .tiene la máxima responsabilidad y .ha de exigírseles un esfuerzo constante en el
trabajo, por lo que debe ser premiado con la gratificación de cuantía más elevada.
El mando de tropas es lo sustantivo para los Generales, Jefes, Oficiales y Suboficiales ; es la razón
de ser de su existencia. Toclo§ deben sentir, atracción para ejercerlo,' no sólo por vocación, sino por el
prestigio que supone ser designado. para, ello y la aureola de consideraciones, ventajas y beneficios de
todo orden que debe concederse al que tiene su destino en unidades armadas.
Por lo expuesto, la cuantía de la gratificación de Mando debe ser la inmediata inferior a la del Alto
Estado Mayor y 'Estado Mayor Central, y superior a las demás.
La Administración Central es el órgano que lleva a la acción las ideas y 'proyectos del Ministro en
los aspectos administrativo y político. Después del Mando de Tropas, es la misión de más responsa
bilidad, que exige cQmpetencia y laboriosidad especiales.
Dentro de la Administración Central existen tres Direcciones generales : Enseñanza, Industria y
Material Sr Fortificación iy Obras, que forman, cada una de ellas, a la cabeza de los Centros de Ense
ñanza, Fábricas y Maestranzas y Comandancias. generales de Obras ; y es lógico que en ellas se tengan\
las gratificaciones especiales señaladas para esos Centros y Establecimientos.
El personal de la Administración Regional en 1Ps Capitanías (Génerales tiene por misión atender los
diversos servicios de la Región y llevar a cabo el .reclutamiento y mo,vilización ; debe tener una gratifi
cación que le diferencie de los que, disponibles vf_duntarios o .forzoso § o en cualquier otra situación,
no presten servicio.
La gratificación de Profesorado debe 'cobrarla (xclusivamente el personal que preste sus servidos
en la Dirección General de Enseñanza y en los Centros (12 enseñanza, ya que Dirección y Centros,
constituyen un todo con misión única: la docente..
Existió mucho tiempo una gratificación denominada de Industria,_para .el personal de fábricas, y de
Obras, para el personal .de , las Comandancias de Ingenieros, que se suprimió al 'disponerse que el pe:-
sonal de fábricas y de Comandancias. de Ingenieros c'elre los mismos devengos que el que presta sus
servicios en Cuerpos armados, con lo que pasaron a cobrar gratificación de Mando. RáerVada esta de
nominación exclusivamente para los que mandan, se mantiene, su cuantía, sin variación, para el perso
nal actual del Cuerpo de Ingenieros de Armamerto y Construcción, dándole la denominación
'
que I?
corresponde. •
También se asigna esta gratificación en las Direcciones Generales de Industria y Material, y For
tificación y Obras, por considerar que forma un todo icon los establecinlientos que *dirigen.
.En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
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DISPONGO
Artículo primero.-Las gratificaciones del personal del Ejército serán':
De Alto Estado Mayor y Estado Mayor Central.
De Mando.
De Ministerio.
De Destino.
De Profesorado.
De Industria y Obras.
De Vivienda.
De Vestuario.
De Escuela.
De Ordenanza.
Artículo segundo.-La cuantía de las gratificiciones citadas será la siguiente:
o
De Alto Estado Mayor y Estado Ma
yor Central:
Pesetas
Tenientes Generales... ... ... ... ... 15.000
'Generales de División... ... .... ... 12.000
Generales de Brigada... ••• ,.•• ... 10.0o0
Coroneles... ... ... ... ... ... ... ,... 9.000
Tenientes Coroneles... ... ... ... ... 8.000
Comandantes... ... ... ... ... ... 7.000
Capitanes.... ... ... ... "111 41b4 Chee 4411* 6.0o0
Subalternos:., ..,... ... ... ... ... ... 3.000
Brigadas... ... ... ... ... ... ... ... 2.000
De Mando:
Tenientes Generales. ... ..._ ... ... 12.000
Generales de División... ... ... ... 10.000
Generales de Brigada. ... ... ... ... 9.000
Coroneles..'. ... ... ,. • ... ... ... ... 8.000
Tenientes Coroneles. ... ... ... ... .6.000
Comandantes... ... ... ...6.000.. ... ...
Capitanes... ... ... ... ... ... O** dleb 4.000
Subaltérnos.. .. ... ... ... ...... . 2.000..
Briboadas... 1.000... ... ... ... ... ... ...
De Industria y Obras:
Generales de División...
Generales de Brio-ada.. • ...
••• e•O ...
10.000
.O 000)
Pesetas
Coroneles... ... ... ... ... 8.000... ... ...
Tenientes Coroneles... ••• ••• ••• ••• 6.000
Coamandantes... ... ... ... ... ... ...
Capitanes... ...*OS 1D4. ... ... ... ...
6.000
4.000
Subalternos... .1. ... • • • • • • . • • ... 2.000
Brigadas... ... ... ... ... ... mg* 119. 1.000
De Ministerio:
Tenientes Generales... . • ... ee4 4.• 10.00o
Generales de División... ... ... ... 9.00o
Generales de Brigada. . .. ... ... ... 8.000
Coroneles... ... ... ... ... ... ... ... -7.000
Tenientes Coroneles. ......_. ... ... 5.000
Comandantes... ... ... ... ... e.& "41. 5.0oo
Capitanes... ... ... ... ... ... ... ... 3.000
Subalternos... ... ... ... ... ... ... 1.000
Brigadas...... ... ... • •.••••• 750... •
De Destino:
(
Generales de División... ••• ••• ••• 8.4poo
Generales de Brigada. ... ... ... ... 6.000
Coroneles... ... ... ... . .. ... ... 04,41 4.000
Tenientes CorTeles... ... ... ... ... 2.5o0
Comandantes... . ... ... ... ... ... 2.500
Capitanes... ... ... '... ... ... ... ... 1.500
Subalternos. ... ... ... ... ... ... ... 750
Brigadas... ... ... ... ... ... ... ... 50o
Las gratificaciones de Profesorado, Vivienda, Vestuario, Escuela y Ordenanza serán las actualmente
reglamentarias.
Artículo tercero.-Las asignaciones se clasifican en representación y residencia.
La asignación de residencia no sufrirá variación en su cuantía actual, no así la de representación,
que si hasta la fecha ha sido fijada en relación oon el 'empleo, se señalará en lo sucesivo con arreglo al
cargo que se desempefie a tenor del siguiente detalle:
Tenientes Generales, quince mil pesetas.
Generales de División, doce mil, ocpo mil o -seis mil, según los casos.
Generales de Brigada, seis mil, cuatro mil o tres mil, según los casos.
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Artículo cuarto. Por el Ministerio del. Ejército se incluirán en el presupuesto de su Departa
mento para el próximo ejercicio económico, los créditos necesarios para cumplimiento de lo que se
dispone- en la. presente \Ley.
Artículo quinto.—Queda autorizado el Ministro del Ejército para dictar las disposiciones que
-estime precisas para el desarrollo de esta disposición.
Dada en El Pardo, a trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres.
(Del B. O. del Estado núm. 351, pág. 11.997.) VRANCISCQ FRANCO
DBCRIDTOB
Mirtiteric:) del Ejército
En consideración a lo solicitado por el Controlmirante honorífico de la Armada do-n Juan . Carre
Chicarro, y de 'conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Resal y Militar. Orden de san Her
menegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la reíerida Orden, con la antigüedad del día tres de abril
del corriente ario, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a catorce de diciembre de mil novecien
tos -cuarenta y tres.
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CAIIANILAS
(Del B. O. dcl Estado núm. 355, pág. 12.092.)
FRANCISCO FRANCO
1
En consideración a 'lo solicitado por el Contralmirante honorífico de la Armada don José María
Otey-za y Cortés, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día diez de mayo
de mil novecientos treinta y dos, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a catorce de diciembre de mil novecien
tos cuarenta y tres.
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núí-n. 355, pág. 12.092.)
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante ho-norífico de la Armasla don Baldomero Gar
cía-Junco Ruiz, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo,-
Vengo en concederle la Gran. Cruz •de la ref'rida Orden, con la antigüedad del' día veintidós de
mayo del corriente ario, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El J'ardo a catorce de diciembre de mil novecien
tos cuarenta y tres.
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASEN-SIO CABANILLAS
\ FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 355,•pág. 12.092.)
••■
- 9
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En consideración a lo solicitado por el General honorífico de Intendencia de la Armada don Jos
María Hurtado Conesa, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar 01
den de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día veintiséis d
septiembre del corriente -ario, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
,
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a catorce de diciembre de mil novecien
tos cuarenta y tres.
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 355, pág. 12.092.)
e
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
illaestranw de la Arinadm—Para dar cumplimien
to a lo ordenado en el artículo 9.0 del Decreto
de 12 de 'diciembre de 1942 sobre ingreso en la
Maestranza de la Armada de todo aquel personal
civil qué presta, servicio en la misma con carárter
p'erywnente viene percibiendo sus haberes con
cargo a
• partidas- expresamente consigiwdas en et
Presupuesto del año en curso, vengo en disponer lo
siguiente :
I.° Las plazas que a continuación se detallan v
figuran en el Presupuesto de Marina para el año
1943, pasan a formar parte de las que constituyen
la Maestranza de la Armada, quedando -incluidas en
las Secciones con las categorías que al frente de
Lada una se indica en la reseña que se publica a
continución de esta Orden.
2.0 Todo el personal que ocupe las plazas mo
tivo de este acoplamiento y que actualmente per
ciba sueldo superior al que por su categoría le co
rresponda, lo conservará. Estos sueldos superiores
a los fijados en el Reglamento, serán rebajados a
medida que los individuos perfeccionen el derecho
al aumento de sueldos por quinquenios, en la mis
ma cuantía que este aumento, hasta que por dismi
nuciones sucesivas alcancen el sueldo correspo
diente a su categoría.
3.0 El escalafonamiento definitivo de este per
sonal .en la Maestranza de la Armada se verificará.
cuando se lleve a efecto el acoplamiento del de la
de Arsenales, que se encuentra pendiente de cla
sificación por la Comisión correspondiente.
4'.° En Ordenes ministeriales sucesivas se con
cretará -referente al personal que en condiciones si
milares al que se refiere la presente Orden no esté
incluido en ella.
Madrid, 21 de diciembre de 1943.
MORENO
NúMer0 E XPLICACIóN DEL GASTO (PRESUPUESTO 1943j. —
SECCIÓN CATEGORÍA
•■•••••••••••■
43
36
9
3
9
Auxiliares de Almacén de primera clase...
segunda clase...
Porteros de Departamentos... •••
• • • • • • • • • •• •
Sirvientes de Departamentos... ... ••• •••
Maestros idragadores... .
10
•
Patrones particulares...
4 Maestros de primera (Automovilismo)...
• • •
• • • •
•
•
• • • • • • •
2 Maestros de segunda (Automovilismo)...
7 Capataces (Automovilismo)... ...
• • •
•• •
• • •
•• •
•• •
•••
•••
•• •
••• •
• ••
• • •
•• •
• • •
• • •
6,5.1Iecá1)icas dr primera (Automovilismo)... ...
240 Conductores de primera (Automovilismo)...
39 Aleeánieos de segunda (Automovilismo)... ...
120 Conductores de segunda (Automovilismo)...
38 Peones... ..• ••• •••
7 Guardas._
1 Restaurador (k Arboladura_ ...
1 Primer modelista... ...
1 Steguixlo modelista_ ...
1 Obrero mecánico_ .•• •••
1 Obrero pintor... ... ••• •••
• •• ••• •• • ••• • • •
• • • • •• •••
•, • • • •
••
•••
• ••
• • •
•••
•• •
••• ••• •••
••
•
• •• •••
• •• •• •
• • • • • • •• •
• t• • • • . • •
• • • •• • •••
• • • •• ••• • •••
ACOPLAMIENTO EN LA MAESTRANZA
Segunda Auxiliar administrativo de segunda.
Segunda Auxiliar administrativo de tercera.
Tercera Obreros de primera.
Tercera Obreros de segunda.
Tercera Peones.
Primera Capataces primeros (dragadores).
Tercera Peones.
Primera Maestro primero i(conductor mecánico aj
tador).
I'riMera 111aestro segundo (conductor mecánico aj
tador).
Capataces primeros (conductor mecánico aj
tador).
Operarios de primera (oficios varios).
Operarios de primera (conductores mecánie4
Operarios de segunda (oficios varios).
Obreros de segunda.
Peones.
Sirvientes.
Capataz primero.
Capataz segundo.
Operario de segunda.
Operario de segunda.
Operario de segunda.
Primera
Primera
Primera
Primera
Tercera
Tereera
Tercera
Primera
I'rimera
Primera
Primera
Primera
US
US«
)S).
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RECOMPENSAS
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Para premiar
los valiosos servicios prestados con motivo del in
cendió del vapor Castillo 'T'alldemosa por los em
pleados de la junta de Obras del Puerto de Tn
rife Manuel Alonso Romero, Rafael Domínguez Ra
mos y José Reyes González, vengo en concedel.les
la Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo
blanco.
Madrid, 12 de diciembre de 1943.
MORENO
Cru:-.: del Mérito Naval.—Para premiar los me
ritorios- servicios prestados por el Escribiente Ma
yor D. 'Juan de Arévalo Rodríguez, v de confor
midad con la junta de Clasificación y Recompensas,
previa aprobación del Consejo de Ministros, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase, con distintivo blanco, pensionada con el diez
por ciento de su sueldo hasta su retiro o pase a
Cuerpo Patentado.
Madrid, 12 de diciembre de 1943.
•
MORENO
Para premiar los meritorios servicios que
el orden profesional ha prestado el Contramaestre
primero D. José Vázquez Penedo, y de conformi
dad con la Junta de Clasificación v Recompensas,
previo acuerdo del Consejo de Ministros, vengo en
concederle la pensión del quince por ciento de su
sueldo, aneja a la Cruz del Mérito Naval de primera
clase, con distintivo blanco, que le fué concedida
por Orden ministerial de 29 de enero de 1942, y
que disfrutará hasta que ascienda al empleo inme
diato.
Madrid, 18 de diciembre de 1943.
MORENO
Como expreso reconocimiento de los servicios
prestados a la Marina por. el Sr. D. Leopoldo Yome
Pizarro en funciones consulares durante nuestra Gue
rra de Liberación; vengo en concederle la Cruz. clel
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
en virtud de lo que determina el Reglamento de la
Orden.
Madrid, 18 de diciembre de 1943.
MORENC5
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Asuntos Exteriores.
Excmo. Sr.: En atención a la propuesta formula
da por el Ministerio de Marina, he tenido a bien
nombrar Agregado Naval a la Embajada de Espaiia
en Lisboa al Capitán de Fragata don Melchor Or
dóñez Mapelli.
Lo que digo a-V. E. para su conocinliento y efectos
consiguientes.—Dios guarde a V. E muchos año.-_
Madrid, 17 de diciembre de 1943.
GOMEZ-JORDANA
Excmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.
(Del B. O. del Estado núm. 355, págk_ 12.093.)
E
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo, _
y con fecha de hoy, se participa a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
virtud de las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo pTr Ley de 13 de enero de 1904 y 5
de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), ha
acordado clasificar en la situación de "retirado", con
derecho al haber pasivd mensual que a cada uno se
se le señala, al personal de la Armada que figura
en la relación, que da principio c0n el Teniente Co
rónel de Infantería (de Marina D. Antonio García
Viñas y termina con el Operario de primera de la
Maestranza D. Rogelio Juncal Lorenzo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ten
go el honor de participar a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guar,de a V. E. muchos años.—
Madrid,- 9 de diciembre de 1943.—El General Se
cretario, P. S., Juan Alvarez de Sotomayor.
Excmo. Sr.
RELACION QUE SE CITA
•
Teniente Coronel de Infantería de Marina, reti
rado, D. Antonio García Viñas : 1.072,5o pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día i de abril
de 1943.—Reside en Madrid.—(a) y (c).
Teniente Coronel de Intendencia, retirado, don
Ernesto Vicente Frantz : 825,00 pesetas mensuales,
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a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de diciembre de 1942.
Reside en Madrid.
•
Oficial tercero de Sanidad, retirado, D. Edmundo
Padín Piñeiro: 99o,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde
el día 1 de mayp de 194.. Reside en La Coruña.
(c);
Auxiliar primero Naval D. Nicanot Soto Vidal:
625;00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día i de febre
ro ,de 1943.--Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden
de retiro: 28 de enero de 1943 (DIARIO OFICIAL DE
MARINA Bílnl. 17).
Auxiliar primero del C. A. S. T2A,., retirado, don
Manuel Bravo Linares: 541,66 pesetas mensuales, a
percibir .por.la Delegación de Hacienda Cádiz desde
el día 1 de noviembre de 1943.—Reside en Cádiz.—
Fecha de la Orden de retiro: 15 de octubre de 1943.
(DARIO OFICIAL DE MARINA /111111. 235).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
julio Seoane Pita : 541;66 pesetas mensuales, a per
cibir. por .la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 1 de noviembre de 1943.—Reside en
La Coruña.—Fecha de lá'iOrden de retiro : io de
octubre de 1943 (DIAR-Fo OFICIAL DE MARINA 111:1-
mero 232).
Auxiliar seglirido del C: A. S. T.A., retirado, don
Marcelino Fernández Montero : 541,66 pesetas men
suales, a percibir por Delegación de Haci.erida de
La Coruña desde el día i de octubre de 1943.—Re
side en La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro :
6 de septiembre de 1943 (DIARIO OFICIAL DE MA
RINA núm. 205).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Angel Lucas de Aza: 541,66 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1943.—Reside en Cá
diz.—Fecha de la Orden de retiro: 26 de diciem
bre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 288).—(c).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
jitar). Ameneiros Montero: 66,66 pesetas rilensua
les, a percibir por. la \Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día i de marzo de 1938.—Re
side en La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro:
4 de agosto de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 172).
Auxiliar segundo de 'Aeronáutica, retirado, don
José Sánchez López: 300,00 pesetas mensualeS, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de noviembre de 1942.—Reside
en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro : 20 de
octubre de 1942 (DIARIO OFICIAL', DE MARINA nú
mero 234). (C).
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Auxiliar de Almacenes de primera, retirado, don
Roberto Jimeno Díaz : 600,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1. de noiembre de 1942.
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro,:
7 de octubre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 224).
Celador de Puerto de segunda, retirado, D. Joa
quín Sáez tarnón: 541,66 pesetas mensuales, a per
cibir pbr la Delegación de Hacienda de Almería
desde el día 1 de julio de 194o.—Reside en Alme
ría.—(e).
Portero primero, retirado, D. José Alvarez Mon
tero: 666,66 pesetas mensuales, a percibir par la
Pirección General de la Deuda y Clases Pigivas
desde el día 1 de octubre dé 1943.—Reside en. Ma
drid..—Fecha dC la Orden de retiro : i i de septiem
bre de 1943 (DIARIO OFICIAL DE MARINA ritIMC
ro 210).
Operario de primera de la Maes"tranza, retirado,
D. Rogeiio Juncal Lorenzo : 400,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Cori0-ja desde el día i de noviembre d'e 1943.
Reside en La Coruña.—Fecha de la Orden de re
tiro : 15 de octubre de 1943 (DIARIO OFICIAL. DE
MARINA núm. 235).
OBSERVACIONES
(a) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de ioo pesetas por
la pensiórt de la Placa de la Real y Militar Orden
de San Herrnenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo.
(e) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anteribr señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento.
Madrid, 9 de diciembre de 1943.—El General Se
cretario, P. S.., Juan Alvarez, de Sotomovor.
(Del D. O. del Ejército núm. 287, pág. 1.588.)
—E
REQUISITORIAS
Vicente Enrich Tellols, hijo de Vicente y de Ma
ríanatural de Castellón, vecino, al parecer, de la
calle de la Alegría, número 29, viviendo en corn
pañía de una mujer de Castellón llamada Teresa
(a) "La Calaisa", inscripto de Marina, de oficio
pescador, y dormía en la barca a cuyos servicios
estaba. Procesado en causa que se instruye en el
Juzgado Militar de Marina de Baleares (Palma de
Mallorca) y actualmente -se procede a 1a busca y
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captura, por este Juzgado Militar permanente de
Marina (III CCI-P"" 1:111 enErrán~;<1 4-Nni•+,11c.,--14-c,c, 4-.911-npertinentes IJCLL
averiguar su paradero'. Comparecerá, len el término
de treinta días, en este Juzgado Militar permanen
te de Marina, sito en la Comandancia Militar de
Marina de Castellón, ante el Sr. Juez, Capitán de
Infantería de Marina, D. Joaquín Robledo Luján,
para comparecer en las diligencias que se le instru
yen de busca y captura y verificar su presentación
ante el Sr. Juez de la Comandancia de la Base Na
val de Palma de Mallorca, len donde le siguen pro
cedimiento. Las serias personales del individuo de
referencia son las siguientes : cuerpo alto, ojos par
dos, cejas castañas, y en la actualidad un poco ca
nasas ; pelo castaño, en la actualidad canoso; fren
te regular, nariz gruesa, boca grande, labias grue
sos, barba poblada y canosa-, color sano moreno cur
tido por los aires marinos. Edb.d cincuenta y tres
años. Inscripto de Marina folio 5 de 1903, mes de
abril, de Castellón de la Plana. Se solicita de las
Autoridades correspondientes se ordene la busca y
captura de este individuo, que se halla huido por
las plantaciones de arroz de Tarragona, Castellón
o Valencia o !en Barcelona, donde parece ser que
se refugió últimamente, bajo apercibimiento que, de
no verificarlo en el plazo señalado, será declarado
2.4ebelde.
Si es habido, como resultado de las diligecias que"
se practiquen, se noticiará a este Juzgado para eva
cuar todas las diligencias que correspondan en este
caso, y quedando a la recíproca en el cumplimiento
de igual servicio.
Dado en el Grao de Castellón, a los quince días
de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres.
El Capitán, Juez instructor, Joaquín Robledos Luján.
de constituirse en prisión, por tenerlo acordado en
elfm-rw-pri;11-1;‘,11-1+,-. -procedimiento
Don José Mezquita Forés, Capitán de. Infantería de
Marina, Juez instructor de la Causa número
1.303/39, instruida con motivo de 10S hurtos co
metidos en los vapores de la Compañía Trasat
lántica, en el puerto de Mahón, durante la domi
nación marxista.
Por la presente cito, llamo y emplazo al que fué
Palero d.? la Compañía Transmediterránea Amador
Casanovas Bonet, natural de Barcelona, de cuarenta
arios de edad, de estado civil casado, hijo de Vicen
te y Concepción, con residencia en la expresada ca
pital, Avenida de José Antonio, núm. 453, entresuelo
primera, para que, en !el plazo improrfogable de
treinta días, a partir de la publicación de esta re
quisitoria en los periódicos oficiales y locales, haga
su presentación ante las Autoridades civiles o mi
litares o en este Juzgado de mi cargo, sito 'en el
Ramo de Artillería del Arsenal de Cartagena, a fin
Al propio tiempo, ruego a las Autoridades civiles
y militares que, caso de ser habido, procedan a su
detención e inmediato traslado a la Prisión Militar
de Marina de este Departamento, a mi disposición.
Arsenal de Cartagena, 14 de diciembre de 1943.El Capitán, juez instructor, José Mezquita. •
Don Ramón Ribas Bensusan, Alférez de Navío, Juez
instructor de la sumaria que .se instruye contra el
Marinero José Garéía Domínguez, de la dotación
del crucero Almirante Cervera.
Por la presente, cito, llamo y emplazo al mencio
nado José García Domínguez, hijo de José y de
María del Carmen, natural de la 'ciudad de Huelva,
de veintidós años de edad, soltero, siendo sus señas :
pelo rubio, cejas rubias,- ojos azules, estatura 1,64
metros, color pigmentado, para que en el plazo de
treinta días, contados desde la publicación de esta
Requisitoria en el Boletín Oficial del Estado, DIARDD
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, Boletín Oficial de la Provilncia de Huelva y el Odiel, de Huelva,
comparezca en este Juzgado de Marina, sito en el
crucero Alinirante Cervera, en El Verrol del Caudi
llo, a mi disposición, para responder a los cargos que
le resultan en sumaria que .se le instruye 'por el deli
to de deserción.
A la vez ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, procedan a la busca y captura del
individuo de "referencia" y, caso de ser habido, lo
pongan a mi disposición.
Dado a bordo del crucero Almirante. Cervera, en
El Ferrol del Caudillo a 6 de diciembre de 1943.
El Juez instructor, Ramón Pibas,
EDICTOS
Don Mariano Fernández Castelló, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coma12-
dancia de Marina de Algeciras y del expediente
número ¡o de 1943, por la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto Francisco
Godoy López.
Hago saber : Que habiéndose extraviado el \do
cumento antes mencionado, queda nulo y sin valor
alguno dicho documento, qedando advertido el que
19 poseyere y no lo hubiere entregado de la responsa
bilidad que marca la Ley.
Algeciras• a i 1 de diciembre de 1943.—El Capitán,
juez instructor,. Mariano Fernández.
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